

































｢ 村で暮らし続ける ｣ を支える地域商社としての道の駅













と理解されたものである。近年見られる「CSR から CSV（Creating Shared Value 共有価値の
創造）へ」といったアプローチや「本業による CSR」といった言葉の使い方も、その影響にあ

























　同書は昭和 49 年（1973 年）に発刊されたもので、また、元々のアイデアはさらに過去に遡
るものだが、今日書かれたものとして読んでもまったく違和感のない文章であろう。枝葉にとら
われた「昨今の風潮」は、現代においても変わらず、企業の社会的責任、つまり、CSR におけ





































































































































































2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連サミッ





















































































































































９． こうした潮流に関する代表的な著作としては、歴史学者であるニーアル・ファーガソンによる「The Square and 






























































































































































































































































































































































































































































































































































線が開業した 1964 年（昭和 39年）当時、禁煙車は無かった。禁煙車が導入されたのは 1976












































































































































































20. 2012 年 7 月最終報告書を公表。
21. 邦訳版は 2017 年 6 月発刊（ダイヤモンド社）、本国では 2015 年に刊行。










































































































































































運用独立行政法人（GPIF）が、責任投資原則（PRI、Principles for Responsible Investment）
に署名し 28、日本における流れが一気に加速した。GPIF は、株式を直接保有せず、外部の運用







27.  GPIF 等の多くの年金基金が PRI の受入れ表明をした動きを受け、2014 年に改訂。現在版は以下のリンクの通り。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kokusai/kigyohousei/workerscapital.html
































29.  CSR と CSV の定義については、さまざまな論争があることは承知しているが、本稿の目的ではなく、そうした議論は















































1 億 2,900 万本に達する）、自社の農業技術者による農家に対する能力構築プログラム研修の実
施（年間 30 ～ 40 万人の農業従事者が受講）や技術支援、少額融資による農家の金繰り支援、コー
ヒー豆の直接買付け増加による農家の収入支援（但し、排他的ではない）、製造プロセス見直し
による環境負荷の削減、等が含まれている。
　カカオについても同様の取組みを継続しており、「ネスレ カカオプラン」では 1.1 億スイスフ










































































































































出所：Nestlé in society 2016 日本での取り組み












































































































Using our materiality assessment
??????????? ???????????????????????????????????????????????
identify areas for improvement. It is used by our Issues Round 
Table (which includes a member of the Executive Board), as 
well as by our markets and the corporate Risk Management 
team. The contents help us select the information contained in 
this report, providing data that responds to stakeholder needs.
We recognise that more evidence is needed to quantify the 
value delivered by linking business performance and social 
impact, and we are working to address it. In 2014, we asked 
Accenture to use our materiality analysis and review the 

















Materiality at country level
Overall, our analysis concluded that all of the issues have a 
significant relationship to our business success. Some are 
essential for protecting and growing our revenues. Others 
have significant influence on our cost structure, supply chain 
and risk. While many can impact our reputation among 
customers and important stakeholders; this is somewhat 
intangible to measure, but nevertheless key to our success. In 
general terms, if we manage these issues poorly, it exposes us 
to risks, but if managed well, we can turn them into 
commercial opportunities.
To learn more about the analysis, see our 2014 report. 
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Assessment of material issues
Nestlé began identifying material issues for our business and stakeholders 
from a global perspective several years ago, and since then we have 
continually re-evaluated these issues. In 2015, Nestlé Japan evaluated our 
own unique material issues for the first time while taking into account 
issues and contexts that are characteristic of Japan.
Nestlé Japan, working with Caux Round Table (CRT) Japan, identified 
49 material issues believed to be of the most importance from a social 
perspective.
These 49 issues were further examined based on the relationship and 
impact they have on Nestlé Japan’s business operations and the degree of 
interest held in them by stakeholders with expert knowledge. In turn, these 
were narrowed to 26 issues believed to impact Nestlé Japan the most and 
to be of the greatest interest to our stakeholders. Please see the materiality 
matrix below for further details.
In Japan, the materiality of the following matters was confirmed.
??Food safety, such as residual pesticides, food fraud, securing food safety 
in the production area, GMO, and radiation
??Disclosure of health related information in product marketing and 
communications
??Aging population, health of elderly people, increase in single-person 
households, and changing food customs
??Information security, ensuring of transparency and quick provision of 
corporate information
The following matters were confirmed as having the same high materiality 
globally and in Japan. For global information, please refer to page 38 of 
the global section.
??Traceability and transparency
?Efficient use of resources and responsible management of water 
resources (water stewardship)
??Children’s health and over-nutrition
??Improvement of women’s rights and diversity (gender balance)
?Employee safety and health
Going forward, Nestlé Japan will evaluate the impact of each issue in our 
value chain and work to address each issue identified as material through 
direct dialogue with stakeholders.

























































For more information about material issues, please refer to page 38 of the global section.
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For more information about material issues, please refer to page 38 of the global section.
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Nutrition, health  














































37. 売上高では 1.2 倍、営業利益額では 1.7 倍（いずれも 2016 年時点の業績、2010 年比）

















































　近年話題に上がる SDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）は、
2016 年から開始され、2030 年を期限とした国境を越えた人類共通の行動計画である。これを





























　SOMPO ホールディングスの CSR 経営の変遷をあらためて見てみよう。CSR 経営の核となる
「CSR 重点課題（マテリアリティ）の特定」にこれだけ早期（2011 ～ 12 年）に取り組み、また、
ガイドラインを積極的に活用し、社会との対話に積極的に取り組み、企業内部における検討を繰
り返し、重点課題を特定した例はきわめて少ない 42。その後、同社では、CSR に関する KPI を
策定したが、ここでも、丁寧な対話のプロセスが継続された。同社の CSR 経営は対話の繰り返
しによって成されていると言ってもよいだろう。
　2015 年からは、これまでの経緯を踏まえると共に、同年 9 月に国連で採択された SDGs はも
ちろん、同年 12 月の国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）での「パリ協定」の












42.  詳しくは、筆者が記した同社に関する事例研究「損保ジャパン－対話型　広く社会に「社会課題」を聞く」（『CSR 白書』
2014 年）を参照されたい。SOMPO ホールディングスの CSR 経営の源流の一つである損保ジャパンの取組み、特に
























































































43.  ISO26000 とは、ISO（国際標準化機構）が 2010 年 11 月に発行した、官民問わず、あらゆる組織における社会的責
任に関する国際的なガイドライン。国や地域、組織規模に関係なくあらゆる組織で自主的に活用されるよう作られた



































































































































































44.  全日本印刷工業組合連合会 CSR 認定制度（http://www.aj-pia.or.jp/csr/main.html）。業界としての認定制度は、
2013 年に開始されたが、同連合会によるものが日本で初めてで、先駆的なもの。中堅中小企業が多い印刷業界において、
CSR 経営促進のツールとして活用されている。本制度に関する論考としては、亀井善太郎「業界横断のインフラを設計、

















































































































ンズ、それぞれが寄付も行うものだ。例えば、A4 のチラシを 10,000 枚作ったとすれば、顧客

















































47.  Volatile Organic Compounds、揮発性有機化合物。印刷インキ、塗料、接着剤、ガソリンなどに含まれるトルエン、
キシレン、酢酸エチルなど。大気中の光化学反応によって、光化学スモッグを引き起こす原因物質の一つ。日本の
VOC 排出量（固定発生源）の 0.03% が印刷インクによると言われている（印刷インキ連合会による）。
48.  WWF（世界自然保護基金）を中心となって設立した FSC：Forest Stewardship Council（森林管理協議会）や日本































































道施設工事等を担う企業だ。この地に根差し、13 名の従業員のチームワークで、創業 52 年を
迎えた。同社が毎年発行している CSR 報告書から見えてくるのは、地域の信頼を獲得し、人を













































として貯めていく取り組みだ。石井造園も同額の 456 円を拠出して、合計 952 円のお金を貯め




























































の CSR 活動も事業活動と直結するものとなる。自社の持続性を考えれば、CSR をやらない手は
ないのだ。
ブルーベリー 
   学名：Vaccinium spp. 
分類：ツツジ科 スノキ属 




































対する思いがある。会社は創業 52 年だが、石井家は 400 年前からこの地に暮らしてきた。い















52.  特定非営利活動法人横浜スタンダード推進協議会（理事長：江森克治）、横浜 JC マニフェスト 2005 が立ち上げの発
端とされる。石井さんは副理事長。http://www.yokohama-std.com/index.html









































































































出所：Global Findex database 2017
76 政策シンクタンクPHP 総研
企業は社会の公器・第二部
















































































































げにもつながってくる。これまでの成果では、融資した人の約 10% が 10 人を雇えるようになり、







































































































































































































































































































































































































あったが、1996 年をピークに減少に転じ、現在は約 2,800 人の村民となり、高齢化率も 4 割と、
全国平均を上回る水準だ。日本創成会議では、「全国で 17 番目、京都で最初に消滅する可能性
のある自治体」とされた。








なる 6 月 7 日には 10 万人に達し、売上も 1 億円を超えた。
　開業から１年経ってみれば、レジ通過客数は 40 万人を超え、売上も当初の目標額を約１億円





























































































































































































































































































暮らし不動産）70 の代表取締役の齊藤志野歩さんだ。2012 年 12 月、4 人の仲間と立ち上げ、





























かなか片付かないので、といった理由で okatte を使う人もいる。近所に okatte がある生き方は、
無かった時よりも、ちょっとだけ自由度が高くて、楽しい。




























































N9.5 を立ち上げることにした。年が明けてすぐの 2013 年 4 月、みんなで料理を作り、みんな
でご飯を食べる、自分のための、そして、誰かのための居場所づくり、阿佐谷おたがいさま食堂 72
の取り組みは、こうして始まった。


















































































































な働き方を実現するための事業」に取り組むため、2012 年 2 月に設立された。
　前身としては、2010 年 12 月の内閣府による地域社会雇用創造事業ビジネスコンペに参加、
採択されたところに遡る。子どもが生まれ、成長し、女性としてはもちろん、母として、これか
らの社会、特に愛着のある地元の地域社会のことを考え、自分たちは何ができるだろうかと、創
































































































































































































































































政策シンクタンク  PHP 総研ホームページ：https://thinktank.php.co.jp/
E-mail：think2@php.co.jp
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